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く分けて2種類存在する［Ray and Patra 2009; 



































































の土地収用が争われた R.L. Aurora v. State of UP


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































う命じており（Dev Sharan v. State of Uttar Pradesh, 



























































































Areas［Acquisition and Development］Act 1957），野











































































































































Pandey 2007; Venkateswaran 2007; Choudhary 2009; 



































設定方法の問題がある［Morris and Pandey 2007; 
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第Ⅱ章の通常の手続ないし緊急の手続にて土地











































ある」（Pandit Jhandu Lal and Others v. The State of 





















行ったケースで（Pratibha Nama v. State of MP, 
2003 10 SCC 626），第Ⅱ章と第Ⅶ章は排他的で
126

























































































































































































































































































































受け入れられているからである［Bernerjee et al. 









































































































































































































































（注７）学術的なサークルでも Abhijit Banerjee, 




知れる［Banerjee et al. 2007］。
（注８）以下，Kalinganagar 事件の経緯につい
ては，Padhi and Adve（2006）, PUCL（2006）, 
Mishra（2006）, Mishra（2007）に依拠している。
（注９）1993 年 新 鉱 物 政 策（New Mineral 
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展 規 制 法（the Mines and Minerals Development 

























































の土地収用が争われた Smt Somawati and Otheres 







Rama Muthukumara Zamindar of Ettayapuram v. 
State of Madras, 1954 SCR 761）。しかし，2008年
の Sooraram Reddy v. Collector, Ranga Reddy 
District（2008, 9 SCC 552）にて，司法判断の対
象となると判示している。
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